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В 2003 г. Даниилу Валентиновичу Пивоварову исполняется 
60 лет Он родился 29 октября 1943 г. в Шанхае (Китай) в семье русских эми­
грантов. В 1947 г с родителями приехал в Россию (Свердловск). Окончил спе­
циальную английскую школ>' № 13 (1961). Срочная служба в армии (1962— 
1965). С отличием окончил философский факультет УрГУ (1970), С 1970 г, 
преподает в Уральском госуниверситете им. A. M Горького. 
Там же досрочно окончил заочную аспирантуру. Тема кандидатской 
диссертации: «Некоторые аспекты практической проверки истинности науч­
ной теории»; кандидат филос. наук (1972). Тема докторской диссертации: 
«Операционный аспект идеального отражения»; доктор филос. наук (1987). 
Доцент (1978), профессор (1988). Заслуженный деятель науки РФ (1998). По­
четный профессор Гуманитарного университета Екатеринбурга (2001). Лауре­
ат премии им. Татищева и Де Геннина (Екатеринбург, 1999), ветеран труда. 
Стажировался по программе «Британского Совета» (Англия, ун-т г. Кембрид­
жа, филос. ф-т, 1977—1978). В 1989 г. в качестве визитинг-профессора читал 
спецкурс по теории познания в Северо-Западном ун-те (Чикаго, США). 
Работал на кафедре диалектического материализма ассистентом (1970 
—1975), старшим преподавателем (1975—1978), доцентом (1978—1986). С 
1986 г. заведует созданной им кафедрой истории и теории научного атеизма 
(ныне кафедра истории и философии религии). Руководимая им кафедра выпу­
стила, начиная с 1989 г., серию сборников по философии религии, проводит 
исследования по теме «Религия в ^льтуре», готовит выпускников-религиове­
дов; здесь же сосредоточены исследования по уральской иконописи, осущест­
вляется экспертиза икон; кафедра стала центром религиоведческих исследова­
ний, проводимых в Свердловской области. 
С 1986 г. член диссертационного совета Д 212.286.02 (философия), а 
также с 2003 г. — член совета ДМ 212.286.07 (психология) при УрГУ. С 1990 
по 1993 годы был членом Проблемного совета по философии науки при Ле­
нинградском ун-те. С 1996 г. по 1999 г. — член экспертно-консультативного 
совета по вопросам свободы совести и вероисповедований при администрации 
Губернатора Свердловской области; в настоящее время — член экспертно-
консультативного совета при Екатеринбургской епархии. 
Профессор Пивоваров Д. В. — видный ученый в области онтологии, 
теории познания, истории и философии религии. На протяжении трвдцати лет 
его научная деятельность направлена на решение проблем, относящихся к чис­
лу фундаментальных в области философии. Нау*шые труды Пивоварова Д. В. 
хорошо известны философской общественности, широко цитируются; часть из 
них издана в престижных изданиях («Вопросы философии», «Философские 
науки» и др.). Опубликовал более 300 научных работ, в том числе 20 моно­
графий и учебных пособий. Под научной редакцией Пивоварова Д В. вышли 
20 сборников и монографий. Многие руководимые им студенческие работы 
отмечены конкурсными премиями. Ведет аспирантуру и докторантуру. Создал 
свою научную школу: подготовил 14 докторов и 23 кандидата наук; ряд из них 
стали известными учеными. 
Проблематика его научной деятельности: идеальное и идеал, опера-
циональный аспект знания, метод экстраполяции, неравновесные системы, 
элементарный объект и элементаристский подход, диалектика субъекта и объ­
екта, иррациональное в бытии и познании, вера и знание, наука и религия; 
религия в основании культур, религия Бахай, визуальное мышление в науке и 
изобразительном искусстве. 
— Творчески используя учение Гегеля о рефлексии, Пивоваров Д В. 
вычленил и описал иррациональный эффект человеческой практики, обосно­
вал необходимость разработки иррациологии. 
— Удачное сочетание философских знаний и естественнонаучных 
знаний позволило ему разработать в ряде новых аспектов элементаристский 
подход, сопряженный с синергетикой. 
— Разработал синтетическую концепцию идеального, предприняв в 
ряде монографий попытку обобщить альтернативные подходы Д. И. Дубров­
ского, Э. В. Ильенкова и M А. Лифшица. Идеальное трактуется им как такая 
репрезентативная рефлексия, в структуру которой включены: эталонный объ­
ект, схема действия с эталоном и экстраполяция знания об эталоне на сверх­
чувственную реальность. 
— Интересной и эвристической является его концепция, касающаяся 
сложнейшей проблемы взаимодействия культуры и религии. Построил инте­
гральную концепцию религии как сакральной связи человека с абсолютом', ввел 
представление о космоцентрических, эгоцентрических и социоцентрических 
религиях; различил объективную и субъективную религиозность человека; 
развил «хозяйственно-религиозную» модель роли религии в культуре. Куль­
тура трактуется в этой концепции как идеалобразуюшая сторона человеческой 
жизни, представляющая собой диалектическое единство сакрального фунда­
мента и светской надстройки. 
— Предложил диалектическую концепцию соотношения веры и зна­
ния, ввел полярные понятия faith-веры и belief-веры; вычленил типы веры и 
знания в религии, философии и науке. 
— Религиоведческое исследование Д. В. Пивоварова мировоззрен­
ческих основ новой мировой религии Бахай в начале 90-х гг. было пионерским, 
опубликовано в России (институтом истории СССР АН СССР), в Германии и 
США. 
— Разработал концепцию соотношения визуального и вербально-логи-
ческого мышления. Углубленное изучение искусствоведческой науки способ­
ствовало выработке им оригинальной теории шедевра изобразительного ис­
кусства и нового метода содержательного анализа произведений живописи. 
О высоком качестве философских исследований Пивоварова Д В. 
свидетельствуют присужденные ему научные премии. Лауреат Всесоюзного 
конкурса молодых ученых по проблемам диалектического материализма, про­
веденного Философским обществом СССР совместно с журналом «Вопросы 
философии» — его текст «О соотношении предметного и операционального 
компонентов научного знания» был признан лучшим (1977). За монографию 
«Диалектика субъекта и объекта» (в соавт.) награжден первой премией (1994), 
за серию статей в «Современном философском словаре» — второй премией 
(1997) Ученого совета УрГУ, за второе издание этого словаря в Лондоне стал 
лауреатом премии им. Татищева и Де Генннна (1999). По итогам конкурса 
монографий по философии, ежегодно проводимом региональным гуманитар­
ным фондом «Золотая мысль», монография Пивоварова Д В. «Дух, душа и 
вера» была признана лучшей и принята к печати (2002). Его учебное пособие 
«История и философия религии», написанное в соавторстве с проф. Медведе­
вым А. В., отмечено в 2002 г. первой премией среди методических публикаций 
по общественным наукам в Уральском университете. 
Пивоваров Д. В. преподает на философском, психологическом, эконо­
мическом факультетах, на факультете искусствоведения и культурологии Ура­
льского госуниверситета, на коммерческом факультете Гуманитарного уни­
верситета, ведет занятия в институте экономики, управления и права. Читает 
авторские курсы общей философии, философии религии, истории религии, 
оригинальные спецкурсы: «Проблема идеального», «Теория рефлексии Геге­
ля», «Основные категории онтологии», «Операциональный аспект научного 
знания», «Визуальное мышление в изобразительном искусстве», «Религия как 
социальная связь», «Религия Бахай», «Знание и вера в науке и религии». 
Профессор Пивоваров — талантливый педагог. Педагогическую дея­
тельность начал еще в заочной аспирантуре, с 1970 года. Его лекции отлича­
ются содержательностью, яркостью изложения, полемичностью, пользуются 
признанием у студентов, аспирантов, а также у слушателей института по пере­
подготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и со­
циальных наук при Уральском госуниверситете. Опубликовал более 50 науч­
но-методических работ. Пивоваров Д. В. — один из наиболее почитаемых и 
авторитетных ученых и педагогов среди преподавателей и студентов ураль­
ских вузов. 
проф. Медведев А В. 
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